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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
vor Ihnen liegt die erste Ausgabe des E-Journals Anwendungen und Konzepte in 
der  Wirtschaftsinformatik  (AKWI).  Sie  entstand  aus  aus  den 
wissenschaftlichen Fachkonferenzen des Arbeitskreises Wirtschaftsinformatik an 
Fachhochschulen (AKWI). Dieser Arbeitskreis wurde 1988 als Diskussions- und 
Interessenvertretungs-  Organ  der  Wirtschaftsinformatik-  Studiengänge  in 
Deutschland,  Österreich  und  der  Schweiz  gegründet.  Seit  2007  wurden  die 
Jahrestagungen des AKWI um wissenschaftliche Fachkonferenzen erweitert, die 
jeweils einem speziellen Thema aus der Wirtschaftsinformatik gewidmet waren 
und  sind.  Die  Beachtung  der  Fachkonferenzen  ist  in  den  letzten  Jahren  stark 
gestiegen, was sich an den Umfängen der Tagungsbände ablesen lässt. Dies war 
eine Motivation zur Gründung dieser Zeitschrift.
Diese Zeitschrift soll ein Diskussionsforum zu den aktuellen Entwicklungen in der 
Wirtschaftsinformatik  aus  der  Sicht  der  angewandten  Forschung  an 
Fachhochschulen sein.  Die Zeitschrift  ist  in  die Rubriken Grundlagen,  Trends, 
Praxis, Kurz erklärt, Bücher und Abschlussarbeiten gegliedert. In den ersten vier 
Rubriken  berichten  die  Autoren  über  ihre  Forschungen  aus  unterschiedlicher 
Perspektive  und Detailliertheit.  Die  Rubrik Bücher enthält  Buchbesprechungen 
und  unter  Abschlussarbeiten  werden  Zusammenfassungen  oder  Excerpts 
hervorragender  Abschlussarbeiten  veröffentlicht.  Die  Themen  der  Beiträge 
umfassen  das  ganze  Portfolio  der  Wirtschaftsinformatik.  Die  Beiträge  sind  in 
deutscher oder englischer Sprache verfasst und werden vor der Publikation von 
zwei Gutachtern anonym und unabhängig bewertet.
Christian Müller
Konrad Marfurt
Mit dieser ersten Ausgabe möchten wir Ihnen einen Eindruck vermitteln wie ein solches Heft künftig aussehen kann. Es 
umfasst  nur  die  Rubriken  Praxis  und  Trends  und  bei  der  Auswahl  der  Beiträge  haben  wir  auf  solche  Beiträge  
zurückgegriffen, die schon auf den letzten Fachtagungen präsentiert wurden. Mit den Themen der Beiträge wollen wir 
die von uns intendierte Themenbreite der Zeitschrift darstellen. Der Zweck dieses ersten Heftes ist es, Sie zu motivieren 
bei unserer Zeitschrift sowohl als Autor als auch als Gutachter mitzuarbeiten. Beiträge können Sie jederzeit auf der 
Seite http://akwi.hswlu.ch/index.php/AKWI einreichen. Dort können Sie sich auch als Gutachter registrieren.
Die Zeitschrift erscheint als E-Journal und wird dankenswerter Weise an der Hochschule Luzern unter Federführung 
von Konrad Marfurt gehosted. Zur Zeit sind zwei Ausgaben pro Jahr geplant.  Die Hauptredaktion haben Christian 
Müller (TH Wildau) und Konrad Marfurt (HS Luzern) übernommen. Uns können Sie über  redaktion@akwi.hswlu.ch 
erreichen. Zum Reaktionsteam gehören außerdem: Thomas Barton (FH Worms), Burkhard Erdlenbruch (HS Augsburg), 
Andreas Heberle (HS Karlsruhe), Frank Herrmann (HS Regensburg), Rainer Neumann (HS Karlsruhe), Petra Schmidt 
(HS Mittweida) und Christian Seel (HS Landshut).
Wir hoffen mit diesem Heft Ihr Interesse an unserem Zeitschriftenprojekt geweckt zu haben und freuen uns auf Ihre 
Beiträge als Autor, Ihre Unterstützung als Gutachter und Ihre Meinung als Leser.
Ihr Christian Müller und Ihr Konrad Marfurt
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